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は
じ
め
に
紫
式
部
は
そ
の
日
記
の
中
で
、
皇
子
誕
生
を
め
ぐ
る
主
家
の
慶
び
を
描
く
一
方
で
、
そ
れ
と
は
う
ら
は
ら
に
憂
い
に
沈
む
自
ら
の
心
情
を
吐
露
し
て
い
る
。
特
に
、
一
条
天
皇
の
行
幸
を
ひ
か
え
た
土
御
門
邸
の
描
写
か
ら
始
ま
る
段
で
は
、
式
部
の
物
思
い
は
苦
し
い
ま
で
に
募
り
、
そ
の
果
て
に
、
よ
く
知
ら
れ
た
、
水
鳥
に
我
が
身
を
よ
そ
え
た
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
段
で
言
わ
れ
る
式
部
の
「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
を
出
家
志
向
に
即
し
て
捉
え
る
か
、
あ
る
い
は
現
世
的
な
願
望
と
し
て
捉
え
る
か
が
、『
紫
式
部
日
記
』
研
究
の
一
つ
の
論
点
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
論
点
を
め
ぐ
る
考
察
は
、『
紫
式
部
日
記
』
の
執
筆
動
機
や
主
題
、
ま
た
『
源
氏
物
語
』
作
者
と
し
て
の
紫
式
部
の
人
物
像
を
論
ず
る
上
で
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
こ
の
「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
が
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
を
、
こ
の
段
に
描
か
れ
た
式
部
の
心
理
を
た
ど
り
、
そ
こ
に
用
い
ら
れ
た
表
現
の
意
味
や
用
法
を
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
、
右
の
論
点
を
め
ぐ
っ
て
は
こ
れ
ま
で
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
日
記
の
前
段
の
叙
述
に
着
目
し
て
、
紫
式
部
の
憂
悶
が
何
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
究
明
し
た
い
。
一
、「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
の
三
種
の
解
釈
最
初
に
、
土
御
門
邸
の
描
写
に
始
ま
る
問
題
の
一
段
（
以
下
「
水
鳥
」
段
と
称
す
る
）
を
引
用
す
る
。
行
幸
ち
か
く
な
り
ぬ
と
て
、
殿
の
う
ち
を
い
よ
い
よ
つ
く
ろ
ひ
み
が
か
せ
た
ま
ふ
。
世
に
お
も
し
ろ
き
菊
の
根
を
た
づ
ね
つ
つ
掘
り
て
ま
ゐ
る
。
い
ろ
い
ろ
う
つ
ろ
ひ
た
る
も
、
黄
な
る
が
見
ど
こ
ろ
あ
る
も
、
朝
霧
の
絶
え
間
に
見
わ
た
し
た
る
は
、
げ
に
老
い
も
し
ぞ
き
ぬ
べ
き
こ
こ
ち
す
る
に
、
な
ぞ
や
。
ま
し
て
、
思
ふ
こ
と
の
少
し
も
な
の
め
な
る
身
な
ら
ま
し
か
ば
、
す
き
ず
き
し
く
も
も
て
な
し
、
若
や
ぎ
て
、
つ
ね
な
き
世
を
も
過
ぐ
し
て
ま
し
。
め
で
た
き
こ
と
、
お
も
し
ろ
き
こ
と
を
見
聞
く
に
つ
け
て
も
、
た
だ
│思
│ひ
│か
│け
│た
│り
│し
│心
の
ひ
く
方
の
み
強
く
て
、
も
の
う
く
、
思
は
ず
に
、
な
げ
か
し
き
こ
と
紫
式
部
の
願
望
│
│
「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
の
真
意
│
│
佐
藤
勢
紀
子
の
ま
さ
る
ぞ
、
い
と
苦
し
き
。
い
か
で
、
い
ま
は
な
ほ
も
の
忘
れ
し
な
む
、
思
ふ
か
ひ
も
な
し
、
罪
も
深
か
な
り
な
ど
、
明
け
た
て
ば
う
ち
な
が
め
て
、
水
鳥
ど
も
の
思
ふ
こ
と
な
げ
に
遊
び
あ
へ
る
を
見
る
。
水
鳥
を
水
の
上
と
や
よ
そ
に
見
む
わ
れ
も
浮
き
た
る
世
を
過
ぐ
し
つ
つ
か
れ
も
、
さ
こ
そ
心
を
や
り
て
遊
ぶ
と
見
ゆ
れ
ど
身
は
い
と
苦
し
か
ん
な
り
と
思
ひ
よ
そ
へ
ら
る
（
1
）
。
引
用
文
の
初
め
の
部
分
で
は
行
幸
を
目
前
に
し
た
土
御
門
殿
の
眺
め
が
賛
美
さ
れ
て
い
る
が
、「
な
ぞ
や
」
で
一
転
し
、
以
下
、
式
部
の
心
中
の
嘆
き
の
表
白
と
な
っ
て
い
る
。
傍
線
を
付
し
た
「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
が
、
従
来
様
々
に
解
釈
さ
れ
論
の
分
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
の
解
釈
を
整
理
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
。
Ⅰ
　
出
家
の
願
望
Ⅱ
　
現
世
的
な
願
望
Ⅲ
　
憂
愁
の
思
い
Ⅰ
は
た
と
え
ば
清
水
宣
昭
『
紫
式
部
日
記
釈
』
の
「
仏
道
に
深
く
お
も
ひ
い
た
り
し
心
な
り
」（
2
）
と
い
う
注
釈
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
古
く
か
ら
広
く
行
わ
れ
て
き
た
解
釈
で
あ
る
（
3
）
。
昭
和
初
年
こ
れ
に
疑
義
を
呈
し
た
の
が
池
田
亀
鑑
氏
で
、
こ
の
「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
は
「
現
実
的
な
苦
悩
」「
浮
世
な
み
の
煩
悩
」
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
と
は
全
く
異
な
る
Ⅱ
の
解
釈
を
提
示
し
た
（
4
）
。
し
か
し
、
後
年
池
田
氏
が
校
注
に
あ
た
っ
た
日
本
古
典
文
学
大
系
本
で
は
「
思
い
つ
め
た
憂
愁
か
ら
逃
れ
ら
れ
ぬ
と
い
う
面
ば
か
り
強
く
て
」
と
い
う
注
釈
が
施
さ
れ
て
い
る
（
5
）
。
す
な
わ
ち
Ⅲ
の
解
釈
で
あ
る
（
6
）
。
七
〇
年
代
に
入
っ
て
、
池
田
説
に
言
う
「
浮
世
な
み
の
煩
悩
」
を
よ
り
具
体
的
に
描
き
出
し
て
み
せ
た
の
は
、
石
川
徹
氏
で
あ
っ
た
。
氏
は
『
源
氏
物
語
』
中
の
「
思
ひ
か
く
」
の
用
例
を
ふ
ま
え
て
「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
を
「
昔
か
ら
の
念
願
」
「
少
女
時
代
か
ら
の
夢
」
と
捉
え
、
さ
ら
に
『
源
氏
物
語
』
の
光
君
の
願
望
に
照
ら
し
て
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
。
建
物
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
四
季
折
々
の
美
し
い
景
観
風
趣
が
味
わ
え
る
よ
う
な
林
泉
苑
池
を
、
花
鳥
の
色
を
も
音
を
も
同
じ
心
に
弁
え
知
る
理
想
の
男
性
と
共
に
眺
め
て
暮
ら
し
た
い
と
い
う
の
が
、
紫
式
部
の
「
思
ひ
か
け
」
た
願
い
│
│
煩
悩
だ
っ
た
ら
し
い
（
7
）
。
そ
の
後
、
加
納
重
文
氏
も
、
石
川
説
と
は
や
や
異
な
る
観
点
か
ら
、
Ⅱ
に
属
す
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。
加
納
氏
は
日
記
の
そ
こ
こ
こ
に
一
族
の
繁
栄
の
た
め
に
積
極
的
に
自
分
の
役
割
を
果
た
そ
う
と
す
る
式
部
の
心
情
を
読
み
取
り
、
そ
の
「
世
俗
の
願
望
」
に
つ
い
て
、
家
と
し
て
は
、
父
為
時
と
惟
規
、
惟
通
の
兄
弟
た
ち
の
官
途
の
将
来
、
自
ら
と
し
て
は
、
道
長
権
勢
に
つ
な
が
る
乳
母
と
か
高
級
官
女
と
か
い
っ
た
姿
を
思
い
描
い
て
い
た
と
考
え
る
の
は
、
自
然
な
推
測
で
あ
ろ
う
（
8
）
。
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
式
部
は
そ
の
執
着
を
日
記
の
中
で
さ
り
げ
な
く
白
状
す
る
よ
う
な
形
で
、
実
の
と
こ
ろ
強
烈
な
訴
え
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
日
記
は
い
わ
ば
「
申
し
文
」
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
い
う
興
味
深
い
見
解
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
説
を
受
け
て
、
近
年
で
は
Ⅱ
の
解
釈
が
優
勢
と
さ
れ
る
が
（
9
）
、
必
ず
紫
式
部
の
願
望
│
│
「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
の
真
意
│
│
　
　
佐
藤
　
勢
紀
子
（2）131
し
も
そ
れ
が
定
説
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
現
行
の
『
紫
式
部
日
記
』
翻
刻
本
の
注
釈
を
見
て
も
、「
嘆
か
わ
し
い
身
の
上
に
つ
い
て
の
物
思
い
が
深
い
ゆ
え
に
、
そ
の
物
思
い
か
ら
離
れ
た
い
と
の
思
い
」（
10
）
、「
現
実
化
の
困
難
な
宿
願
の
総
体
」（
11
）
、「
出
家
遁
世
を
思
う
心
」（
12
）
な
ど
、
依
然
と
し
て
解
釈
が
定
ま
ら
な
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。
二
、「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
の
本
質
池
田
氏
の
問
題
提
起
か
ら
八
〇
年
近
い
歳
月
を
経
て
な
お
相
互
に
大
き
く
異
な
る
様
々
な
解
釈
が
並
び
立
っ
て
い
る
こ
の
状
況
は
、
科
学
的
な
論
証
に
よ
っ
て
白
黒
を
付
け
る
こ
と
の
難
し
い
文
学
研
究
の
限
界
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
し
、
同
時
に
ま
た
そ
の
豊
か
な
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
見
て
こ
の
問
題
の
追
究
を
断
念
す
る
前
に
、
も
う
一
度
先
行
研
究
の
成
果
を
整
理
し
つ
つ
新
た
な
読
み
の
可
能
性
を
探
っ
て
み
た
い
。
ま
ず
、
Ⅲ
の
解
釈
の
妥
当
性
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
に
触
れ
た
石
川
氏
の
「
思
ひ
か
く
」
に
つ
い
て
の
分
析
結
果
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
語
が
当
事
者
の
特
定
の
願
望
、
期
待
を
表
す
と
い
う
こ
と
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
心
」
を
憂
愁
の
思
い
な
ど
と
解
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
も
し
憂
愁
の
思
い
と
と
る
の
な
ら
、
石
川
氏
の
分
析
に
つ
い
て
の
反
証
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
「
思
ひ
か
く
」
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
他
に
山
本
利
達
氏
が
『
源
氏
物
語
』
以
外
に
も
例
を
と
っ
て
考
察
し
、「
あ
る
思
い
を
心
に
も
つ
」
意
と
結
論
づ
け
て
い
る
が
（
13
）
、
そ
れ
で
は
意
味
が
拡
散
し
す
ぎ
る
。
氏
が
あ
げ
ら
れ
た
用
例
も
、
む
し
ろ
石
川
氏
の
判
断
の
正
当
性
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
自
身
も
尊
敬
表
現
「
思
し
か
く
」
ま
で
拡
げ
て
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
を
再
検
討
し
た
が
、
石
川
氏
の
言
わ
れ
た
願
望
、
期
待
を
表
す
と
い
う
用
法
か
ら
は
ず
れ
る
も
の
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。『
源
氏
物
語
』
の
「
思
ひ
か
く
」「
思
し
か
く
」
の
肯
定
表
現
と
し
て
の
用
例
が
例
外
な
く
そ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
は
や
は
り
式
部
が
か
つ
て
抱
い
て
い
た
願
望
で
あ
っ
た
と
見
る
の
が
適
当
で
あ
り
、
解
釈
Ⅲ
は
見
当
は
ず
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
る
と
、
次
に
問
題
に
な
る
の
は
、
解
釈
Ⅰ
と
解
釈
Ⅱ
の
い
ず
れ
が
正
し
い
の
か
、
出
家
願
望
か
現
世
的
願
望
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
が
出
家
を
願
う
心
だ
と
す
る
と
、
説
明
の
つ
か
な
い
こ
と
が
い
く
つ
か
出
て
く
る
。
第
一
に
、
直
前
の
「
思
ふ
こ
と
の
少
し
も
な
の
め
な
る
身
な
ら
ま
し
か
ば
、
す
き
ず
き
し
く
も
も
て
な
し
、
若
や
ぎ
て
、
つ
ね
な
き
世
を
も
過
ぐ
し
て
ま
し
」
と
い
う
反
実
仮
想
か
ら
す
る
と
、
式
部
は
現
実
に
は
「
思
ふ
こ
と
」
の
な
の
め
な
ら
ざ
る
身
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
尋
常
で
な
い
思
い
と
い
う
も
の
を
出
家
願
望
と
結
び
付
け
る
こ
と
は
、
当
時
の
貴
族
の
間
で
出
家
に
思
い
を
致
す
こ
と
が
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
式
部
が
当
時
出
家
を
望
む
に
ふ
さ
わ
し
い
年
齢
、
境
遇
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
、
不
自
然
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
に
、
従
来
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
（
14
）
、
直
後
に
「
い
か
で
、
い
ま
は
な
ほ
も
の
忘
れ
し
な
む
、
思
ふ
か
ひ
も
な
し
、
罪
も
深
か
な
り
」
と
あ
る
こ
と
が
、「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
を
出
家
願
望
と
と
っ
た
の
で
は
理
解
で
き
な
い
。
こ
の
う
ち
「
罪
も
深
か
な
り
」
に
つ
い
て
、
古
注
や
そ
の
系
統
を
引
く
出
家
願
望
説
の
支
持
者
は
、
出
家
を
望
み
な
が
ら
そ
の
志
を
果
た
さ
ず
に
い
る
こ
と
が
罪
深
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い
の
だ
と
い
う
解
釈
を
示
し
て
い
る
が
（
15
）
、
出
家
で
き
な
い
こ
と
が
罪
深
い
と
い
う
発
想
は
あ
り
う
る
に
せ
よ
、
そ
れ
だ
か
ら
出
家
を
望
む
こ
と
も
や
め
て
し
ま
お
う
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
出
家
を
望
ん
で
で
き
な
い
こ
と
と
、
出
家
を
望
む
の
を
断
念
す
る
こ
と
と
、
ど
ち
ら
が
罪
深
い
か
と
言
え
ば
、
後
者
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。「
い
か
で
」
以
下
の
叙
述
は
、
今
と
な
っ
て
は
や
は
り
何
と
か
し
て
こ
の
（
世
俗
的
な
）
思
い
を
忘
れ
て
し
ま
お
う
、（
な
ぜ
な
ら
、）
思
っ
て
も
（
今
さ
ら
実
現
し
な
い
か
ら
）
か
い
が
な
く
、
し
か
も
（
そ
う
し
た
物
思
い
は
こ
の
世
へ
の
執
着
で
あ
っ
て
）
罪
が
深
い
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
思
い
の
本
質
を
見
誤
ら
な
い
限
り
、
き
わ
め
て
論
理
的
で
わ
か
り
や
す
い
叙
述
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
に
、「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
と
い
う
表
現
そ
の
も
の
に
再
度
着
目
す
れ
ば
、
こ
れ
は
従
来
言
わ
れ
て
き
た
「
年
来
の
」「
昔
か
ら
の
」
願
望
す
な
わ
ち
現
在
ま
で
続
く
願
望
で
は
な
く
、
過
去
の
願
望
、
か
つ
て
抱
い
て
い
た
願
望
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。「
た
り
し
」
と
い
う
二
つ
の
助
動
詞
が
接
続
し
た
表
現
形
式
そ
れ
自
体
に
は
、
行
為
の
現
在
に
至
る
継
続
性
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
め
で
た
き
こ
と
、
お
も
し
ろ
き
こ
と
を
見
聞
く
に
つ
け
て
も
、
た
だ
思
ひ
か
け
た
り
し
心
の
ひ
く
方
の
み
強
く
て
」
と
い
う
言
い
方
全
体
で
、
い
ま
な
お
事
に
ふ
れ
て
表
面
化
す
る
そ
の
過
去
の
願
望
へ
の
こ
だ
わ
り
が
示
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
一
方
、
式
部
の
出
家
志
向
は
、
日
記
の
終
わ
り
近
く
で
の
表
出
に
向
け
て
当
時
む
し
ろ
強
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
、
こ
れ
を
過
去
の
願
望
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
上
よ
り
、「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
は
、
池
田
氏
が
先
鞭
を
付
け
、
石
川
氏
や
加
納
氏
が
引
き
継
い
だ
Ⅱ
の
解
釈
に
し
た
が
っ
て
、
現
世
的
な
願
望
で
あ
る
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
過
去
に
お
い
て
抱
い
て
い
た
願
望
で
あ
る
と
見
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
（
16
）
。
三
、「
心
の
ひ
く
方
」
の
含
意
さ
て
、
そ
れ
で
は
、
こ
の
「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
と
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
願
望
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
先
に
石
川
氏
の
「
理
想
の
伴
侶
と
邸
宅
」
説
、
加
納
氏
の
「
家
門
の
繁
栄
」
説
が
あ
る
こ
と
を
見
た
。
両
氏
は
そ
れ
ぞ
れ
に
論
拠
を
示
し
つ
つ
魅
力
あ
る
論
を
展
開
さ
れ
て
お
り
、
首
肯
で
き
る
部
分
も
多
い
が
、
結
論
か
ら
言
え
ば
、
筆
者
は
こ
れ
ら
の
説
と
重
な
り
な
が
ら
も
や
や
異
な
る
方
向
で
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
も
う
一
度
、
問
題
の
部
分
を
セ
ン
テ
ン
ス
ご
と
取
り
出
し
て
み
よ
う
。
め
で
た
き
こ
と
、
お
も
し
ろ
き
こ
と
を
見
聞
く
に
つ
け
て
も
、
た
だ
│思
│ひ
│か
│け
│た
│り
│し
│心
の
ひ
く
方
の
み
強
く
て
、
も
の
う
く
、
思
は
ず
に
、
な
げ
か
し
き
こ
と
の
ま
さ
る
ぞ
、
い
と
苦
し
き
。
こ
の
文
で
用
い
ら
れ
て
い
る
語
句
に
つ
い
て
、
ま
た
全
体
の
文
意
に
つ
い
て
は
、
も
う
検
討
さ
れ
尽
く
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
ろ
う
。
ま
ず
、「
め
で
た
き
こ
と
、
お
も
し
ろ
き
こ
と
」
と
は
何
を
指
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
め
で
た
い
こ
と
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
を
「
見
聞
く
に
つ
け
て
も
」
憂
鬱
で
嘆
か
し
い
こ
と
が
「
ま
さ
る
」
と
い
う
文
脈
は
、
式
部
の
ど
の
よ
う
な
心
理
を
反
映
し
て
い
る
の
か
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
、「
心
の
ひ
紫
式
部
の
願
望
│
│
「
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」
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意
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く
方
」
と
い
う
言
い
方
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
っ
ぱ
ら
「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
と
い
う
ま
と
ま
り
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
「
心
」
の
別
の
一
面
が
そ
こ
に
見
て
と
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
最
後
の
論
点
か
ら
見
て
い
く
。「
心
の
ひ
く
方
の
み
強
く
て
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
何
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、「
ひ
く
」
の
主
語
は
「
心
」
で
あ
る
。
現
代
日
本
語
の
普
通
の
言
い
方
と
し
て
「
心
が
ひ
か
れ
る
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
逆
に
「
心
」
が
「
ひ
く
」
の
で
あ
る
。
何
を
か
と
言
え
ば
、「
身
」
を
「
ひ
く
」
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
身
」
と
「
心
」
の
乖
離
の
問
題
が
浮
上
す
る
。
古
代
日
本
人
の
意
識
で
は
「
身
」
と
「
心
」
は
別
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
。「
身
」
と
「
心
」
の
二
元
論
と
言
っ
て
も
様
々
な
位
相
が
あ
っ
て
一
概
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
が
、
右
の
例
と
の
関
連
で
、
例
え
ば
「
身
」
を
出
自
や
社
会
的
階
級
と
い
っ
た
抽
象
的
な
概
念
で
捉
え
て
「
心
」
と
対
比
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
実
体
的
、
原
初
的
な
心
身
論
の
レ
ベ
ル
で
こ
れ
を
考
え
て
み
る
と
、
特
に
古
代
日
本
の
恋
愛
を
主
題
と
す
る
文
学
作
品
に
、
相
手
を
恋
し
く
思
う
「
心
」
も
し
く
は
「
た
ま
」
が
自
分
の
「
身
」
を
離
れ
て
行
っ
て
し
ま
う
と
い
う
遊
離
魂
の
発
想
を
描
い
た
例
が
散
見
す
る
（
17
）
こ
と
は
興
味
深
い
。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も
、
六
条
御
息
所
は
「
げ
に
身
を
捨
て
て
や
往
に
け
む
」（
葵
一
│
三
〇
四
）（
18
）
と
、
源
氏
に
恋
着
す
る
あ
ま
り
に
遊
離
す
る
我
が
「
心
」
の
行
方
を
嘆
じ
て
い
る
。
「
心
」
が
（「
身
」
を
）「
ひ
く
」
と
は
、
対
象
へ
の
強
い
執
着
を
表
す
表
現
で
あ
る
。
し
か
も
、
多
く
の
場
合
、
そ
こ
に
は
、
心
身
の
乖
離
が
生
ず
る
場
面
に
お
け
る
古
く
か
ら
の
決
ま
り
ご
と
と
し
て
、
恋
の
引
力
が
は
た
ら
い
て
い
る
。
『
源
氏
物
語
』
に
も
「
心
の
ひ
く
方
」
と
い
う
表
現
が
四
例
見
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
初
め
の
二
例
は
源
氏
の
藤
壺
に
対
す
る
思
い
を
表
す
用
例
で
あ
る
。
か
や
う
の
こ
と
に
つ
け
て
も
、
も
て
離
れ
、
つ
れ
な
き
人
の
御
心
を
、
か
つ
は
め
で
た
し
と
思
ひ
き
こ
え
給
物
か
ら
、
わ
が
│心
│の
│引
│く
│方
に
て
は
、
猶
つ
ら
う
心
う
し
と
お
ぼ
え
給
を
り
多
か
り
。
（
賢
木
一
│
三
五
九
）
朧
月
夜
君
と
の
逢
瀬
の
後
、
源
氏
が
抱
く
複
雑
な
思
い
で
あ
る
。
朧
月
夜
の
反
応
と
は
大
き
く
異
な
る
「
つ
れ
な
き
人
」
藤
壺
の
冷
静
な
態
度
を
客
観
的
に
賞
賛
し
つ
つ
も
、
自
分
の
心
情
に
即
し
て
み
れ
ば
酷
い
仕
打
ち
に
思
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。か
ば
か
り
う
き
世
の
人
言
な
れ
ど
、
か
け
て
も
こ
の
方
に
は
言
ひ
出
づ
る
こ
と
な
く
て
や
み
ぬ
る
ば
か
り
の
人
の
御
を
も
む
け
も
、
あ
な
が
ち
な
り
し
│心
│の
│引
│く
│方
に
ま
か
せ
ず
、
か
つ
は
め
や
す
く
も
て
隠
し
つ
る
ぞ
か
し
、
あ
は
れ
に
こ
ひ
し
う
も
い
か
ゞ
お
ぼ
し
出
で
ざ
ら
む
。
（
須
磨
二
│
二
六
）
こ
れ
は
源
氏
の
須
磨
行
き
を
目
前
に
し
て
の
藤
壺
の
心
中
描
写
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
二
人
の
関
係
を
振
り
返
り
、
激
情
に
任
せ
て
振
る
舞
う
こ
と
を
し
な
か
っ
た
源
氏
の
心
遣
い
に
感
謝
し
て
い
る
。
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
心
の
ひ
く
方
」
の
残
り
の
二
つ
の
用
例
は
、
後
編
の
主
人
公
薫
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ま
で
は
た
、
お
ぼ
し
寄
る
な
る
、
い
と
う
れ
し
き
こ
と
な
れ
ど
、
│心
│の
│ひ
│く
│方
な
む
、
か
ば
か
り
思
ひ
捨
つ
る
世
に
、
猶
と
ま
り
ぬ
べ
き
も
の
な
り
け
れ
ば
、
あ
ら
た
め
て
さ
は
え
思
ひ
な
を
す
ま
じ
く
な
む
。
（
総
角
四
│
三
八
八
）
中
君
と
の
結
婚
を
勧
め
る
大
君
に
対
す
る
薫
の
言
葉
で
あ
る
。
気
持
ち
は
う
れ
し
い
が
、
自
分
の
思
い
は
貴
女
に
あ
る
の
だ
か
ら
今
さ
ら
思
い
直
す
こ
と
は
で
き
な
東
北
大
学
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学
院
国
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化
研
究
科
論
集
第
十
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号
128（5）
い
、
と
し
て
大
君
の
勧
め
を
退
け
て
い
る
。
こ
こ
で
「
心
の
ひ
く
方
」
を
「
私
の
心
の
惹
か
れ
る
お
方
」（
19
）
な
ど
と
解
釈
す
る
の
は
不
自
然
で
、
こ
れ
も
理
性
で
抑
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
恋
情
の
行
方
を
示
す
表
現
と
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
大
君
の
死
後
に
も
、
薫
の
大
君
に
対
す
る
思
い
を
表
す
表
現
と
し
て
、「
心
の
ひ
く
方
」
と
い
う
言
い
方
が
出
て
く
る
。
慰
め
ば
か
り
に
、
こ
ゝ
に
も
か
し
こ
に
も
行
き
か
ゝ
づ
ら
ひ
て
、
人
の
あ
り
さ
ま
を
見
ん
に
つ
け
て
、
紛
る
ゝ
こ
と
も
や
あ
ら
ん
な
ど
思
ひ
よ
る
お
り
侍
れ
ど
、
さ
ら
に
ほ
か
ざ
ま
に
は
な
び
く
べ
く
も
は
べ
ら
ざ
り
け
り
。
よ
ろ
づ
に
思
給
わ
び
て
は
、
│心
│の
│ひ
│く
│方
の
強
か
ら
ぬ
わ
ざ
な
り
け
れ
ば
、
す
き
が
ま
し
き
や
う
に
お
ぼ
さ
る
ら
む
と
は
づ
か
し
け
れ
ど
、
あ
る
ま
じ
き
心
の
か
け
て
も
あ
る
べ
く
は
こ
そ
め
ざ
ま
し
か
ら
め
、
た
ゞ
か
ば
か
り
の
ほ
ど
に
て
、
時
思
ふ
事
を
も
聞
こ
え
さ
せ
う
け
た
ま
は
り
な
ど
し
て
、
隔
て
な
く
の
給
か
よ
は
む
を
、
誰
か
は
咎
め
出
づ
べ
き
。
（
宿
木
五
│
八
一
）
今
は
匂
宮
の
妻
と
な
っ
た
中
君
に
「
た
ゞ
か
ば
か
り
の
ほ
ど
」
の
交
情
を
望
む
薫
の
言
葉
で
あ
る
。
大
君
の
死
に
よ
る
喪
失
感
を
「
ほ
か
ざ
ま
」
の
女
た
ち
に
よ
っ
て
は
紛
ら
わ
し
よ
う
の
な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
薫
が
、
中
君
へ
の
思
い
を
吐
露
す
る
口
実
と
し
て
、
ほ
と
ほ
と
悩
み
抜
い
た
時
に
は
「
心
の
ひ
く
方
」
も
弱
ま
っ
て
し
ま
う
も
の
、
と
い
う
理
屈
を
持
ち
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
生
前
の
大
君
に
対
し
て
「
心
の
ひ
く
方
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
そ
の
一
途
な
思
い
を
訴
え
た
自
分
自
身
へ
の
言
い
訳
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
以
上
よ
り
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
心
の
ひ
く
方
」
と
い
う
表
現
の
用
例
は
、
い
ず
れ
も
主
要
人
物
の
恋
愛
感
情
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
そ
の
恋
愛
感
情
が
、
誰
に
で
も
向
け
ら
れ
る
よ
う
な
そ
の
場
か
ぎ
り
の
軽
い
も
の
で
は
な
く
、
彼
ら
の
恋
の
遍
歴
の
原
因
と
な
っ
た
特
定
の
女
性
に
対
す
る
恋
着
の
情
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
恋
愛
的
要
素
は
既
に
「
思
ひ
か
く
」
に
も
こ
め
ら
れ
て
い
た
。『
源
氏
物
語
』
の
「
思
ひ
か
く
」
の
用
例
の
多
く
は
恋
の
対
象
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
当
時
に
お
い
て
特
定
の
対
象
に
恋
愛
の
情
を
抱
く
こ
と
を
表
す
言
葉
は
「
懸
想
」
で
は
な
か
っ
た
か
。
ま
た
、「
思
ひ
か
く
」
の
類
語
に
「
心
（
を
）
か
く
」
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
た
同
様
の
意
を
含
む
。「
か
け
か
け
し
」
と
言
え
ば
こ
れ
は
恋
愛
め
い
た
心
境
や
態
度
を
示
す
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
の
ひ
く
方
の
み
強
く
て
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
恋
の
要
素
を
排
除
し
て
考
え
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
。
こ
の
叙
述
の
背
後
に
は
、
封
印
さ
れ
た
過
去
の
恋
の
記
憶
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
四
、
中
務
宮
関
連
記
事
の
位
置
づ
け
問
題
の
一
文
に
戻
っ
て
さ
ら
に
考
察
を
進
め
る
。
文
頭
の
「
め
で
た
き
こ
と
、
お
も
し
ろ
き
こ
と
」
は
何
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
紫
式
部
の
「
憂
愁
の
思
い
」
を
追
う
論
考
の
中
で
こ
の
点
に
着
目
し
て
詳
細
な
考
察
を
行
っ
た
の
は
村
井
幹
子
氏
で
あ
る
。
氏
は
『
紫
式
部
日
記
』
全
体
か
ら
「
め
で
た
し
」「
お
も
し
ろ
し
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
を
拾
い
出
し
、
そ
れ
ら
の
事
例
の
検
討
を
通
じ
て
、
式
部
の
憂
愁
の
思
い
に
「
彰
子
後
宮
文
化
に
対
す
る
危
機
意
識
」
を
読
み
取
っ
て
い
る
（
20
）
。
紫
式
部
の
願
望
│
│
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村
井
氏
の
考
察
は
、
式
部
の
憂
悶
が
生
じ
る
プ
ロ
セ
ス
を
理
解
す
る
た
め
の
一
つ
の
重
要
な
手
掛
か
り
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
考
察
の
範
囲
を
日
記
全
体
に
拡
げ
た
こ
と
で
、
か
え
っ
て
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
「
め
で
た
き
こ
と
、
お
も
し
ろ
き
こ
と
」
は
、
慶
祝
す
べ
き
こ
と
や
興
趣
あ
る
こ
と
の
総
体
を
指
し
て
言
わ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
ま
ず
は
そ
れ
ら
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
な
具
体
的
な
こ
と
が
ら
に
即
し
て
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
こ
の
叙
述
の
す
ぐ
前
の
部
分
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
「
世
に
│お
│も
│し
│ろ
│き
菊
の
根
を
た
づ
ね
つ
つ
掘
り
て
ま
ゐ
る
」
と
あ
っ
て
、
行
幸
の
近
づ
い
た
土
御
門
邸
の
光
景
が
描
か
れ
て
い
る
の
が
「
お
も
し
ろ
き
こ
と
」
の
例
で
あ
る
。
一
方
、「
め
で
た
き
こ
と
」
の
例
と
な
っ
て
い
る
の
は
何
か
と
言
え
ば
、
こ
の
「
水
鳥
」
段
に
先
行
す
る
段
に
記
さ
れ
て
い
る
道
長
の
言
動
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
十
月
十
余
日
ま
で
と
、
御
帳
出
で
さ
せ
た
ま
は
ず
。
西
の
そ
ば
な
る
御
座
に
、
夜
も
昼
も
さ
ぶ
ら
ふ
。
殿
の
、
夜
中
に
も
暁
に
も
参
り
た
ま
ひ
つ
つ
、
御
乳
母
の
懐
を
ひ
き
さ
が
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
う
ち
と
け
て
寝
た
る
と
き
な
ど
は
、
何
心
も
な
く
お
ぼ
ほ
れ
て
お
ど
ろ
く
も
、
い
と
い
と
ほ
し
く
見
ゆ
。
心
も
と
な
き
御
ほ
ど
を
、
わ
が
心
を
や
り
て
さ
さ
げ
う
つ
く
し
み
た
ま
ふ
も
こ
と
わ
り
に
│め
│で
│た
│し
。
あ
る
時
は
わ
り
な
き
わ
ざ
し
か
け
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
る
を
、
御
紐
ひ
き
と
き
て
、
御
几
帳
の
う
し
ろ
に
て
あ
ぶ
ら
せ
た
ま
ふ
。「
あ
は
れ
、
こ
の
宮
の
御
し
と
に
濡
る
る
は
、
う
れ
し
き
わ
ざ
か
な
。
こ
の
濡
れ
た
る
あ
ぶ
る
こ
そ
思
ふ
や
う
な
る
こ
こ
ち
す
れ
」
と
、
よ
ろ
こ
ば
せ
た
ま
ふ
。
こ
の
後
中
務
宮
家
と
の
縁
談
に
つ
い
て
の
ご
く
短
い
段
が
あ
っ
て
、
例
の
「
水
鳥
」
段
に
接
続
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
十
月
十
余
日
」
段
に
描
か
れ
た
道
長
の
若
宮
を
い
つ
く
し
む
有
様
こ
そ
は
、
作
者
自
身
直
言
し
て
い
る
よ
う
に
「
め
で
た
き
こ
と
」
の
典
型
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、「
め
で
た
き
こ
と
、
お
も
し
ろ
き
こ
と
を
見
聞
く
に
つ
け
て
も
」
の
一
文
の
真
意
を
探
る
た
め
に
は
、
村
井
論
文
を
除
く
こ
れ
ま
で
の
論
考
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
「
水
鳥
」
段
の
枠
内
で
考
え
た
の
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
少
な
く
と
も
二
つ
前
の
段
か
ら
、
作
者
は
こ
の
文
や
水
鳥
の
歌
の
記
述
を
め
が
け
て
周
到
に
叙
述
を
積
み
重
ね
て
き
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
現
行
の
『
紫
式
部
日
記
』
翻
刻
本
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
る
「
段
」
の
区
分
け
は
あ
く
ま
で
現
代
の
読
者
の
理
解
を
助
け
る
た
め
の
便
宜
上
の
も
の
で
、
も
と
も
と
の
テ
キ
ス
ト
に
は
存
在
し
な
い
。
後
世
の
校
注
者
が
施
し
た
分
節
に
と
ら
わ
れ
て
、
原
作
者
の
意
図
し
た
叙
述
の
構
造
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
不
幸
な
こ
と
で
あ
る
。
「
十
月
十
余
日
」
段
に
お
け
る
道
長
の
孫
宮
溺
愛
ぶ
り
の
描
写
は
、
そ
れ
だ
け
で
自
己
完
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
や
が
て
「
水
鳥
」
段
の
式
部
の
憂
悶
に
収
束
し
て
い
く
も
の
と
し
て
仕
組
ま
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
こ
れ
を
逆
に
「
水
鳥
」
段
の
憂
悶
の
方
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
痛
切
な
思
い
は
綺
羅
を
尽
く
し
た
土
御
門
邸
の
有
様
と
い
う
眼
前
の
パ
ノ
ラ
マ
の
み
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
若
宮
誕
生
以
来
繰
り
返
し
目
撃
さ
せ
ら
れ
脳
裏
に
焼
き
つ
け
ら
れ
た
道
長
の
振
る
舞
い
の
残
像
を
も
そ
の
契
機
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
十
月
十
余
日
」
段
の
記
事
と
「
水
鳥
」
段
の
記
事
は
、
そ
の
意
味
で
相
互
に
緊
密
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。
日
記
の
作
者
は
存
外
息
の
長
い
読
み
を
読
者
に
要
求
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
「
段
」
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
成
立
し
て
い
る
叙
述
の
大
き
な
枠
組
が
、
な
ぜ
今
ま
で
見
落
と
さ
れ
て
き
た
か
と
言
え
ば
、
テ
キ
ス
ト
が
「
段
」
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
二
つ
の
「
段
」
の
間
に
あ
た
か
も
楔
を
打
ち
込
む
か
の
よ
う
に
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
「
段
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
そ
の
大
き
な
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
中
務
の
宮
」
の
段
で
あ
る
。
こ
の
「
段
」
は
非
常
に
短
い
も
の
で
、
次
の
一
文
か
ら
成
っ
て
い
る
。
中
務
の
宮
わ
た
り
の
御
こ
と
を
、
御
心
に
い
れ
て
、
そ
な
た
の
心
よ
せ
あ
る
人
と
お
ぼ
し
て
、
か
た
ら
は
せ
た
ま
ふ
も
、
ま
こ
と
に
心
の
う
ち
は
、
思
ひ
ゐ
た
る
こ
と
お
ほ
か
り
。
道
長
が
長
男
頼
通
と
中
務
宮
の
姫
宮
と
の
縁
談
に
つ
い
て
式
部
に
相
談
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
前
段
の
若
宮
を
め
ぐ
る
道
長
の
振
る
舞
い
と
は
関
係
の
な
い
こ
と
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
同
じ
程
度
に
、
否
そ
れ
に
も
ま
し
て
後
段
の
土
御
門
邸
の
風
景
描
写
と
も
無
縁
で
あ
り
、「
行
幸
近
く
な
り
ぬ
と
て
」
と
い
う
後
段
の
出
だ
し
は
ほ
と
ん
ど
日
記
の
新
し
い
章
の
始
ま
り
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
こ
の
一
見
前
後
の
記
事
か
ら
独
立
し
た
内
容
を
持
つ
短
い
「
段
」
の
存
在
に
よ
っ
て
、「
十
月
十
余
日
」
段
と
「
水
鳥
」
段
の
繋
が
り
が
よ
け
い
に
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
こ
の
や
や
異
質
に
見
え
る
中
務
宮
関
連
記
事
こ
そ
が
、
前
後
の
文
章
の
脈
絡
を
解
き
明
か
す
手
掛
か
り
と
な
る
可
能
性
も
あ
る
。「
十
月
十
余
日
」
段
と
「
水
鳥
」
段
が
実
は
緊
密
な
論
理
関
係
を
構
築
し
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
こ
の
「
中
務
の
宮
」
段
が
そ
の
間
に
置
か
れ
た
こ
と
に
も
そ
れ
相
応
の
理
由
が
あ
っ
て
よ
い
。
こ
の
一
見
唐
突
な
縁
談
の
記
事
を
た
ん
に
時
系
列
に
即
し
て
並
べ
ら
れ
た
事
実
の
記
録
の
一
断
片
と
し
て
か
た
づ
け
る
前
に
、
こ
の
記
事
が
何
ら
か
の
理
由
で
作
者
に
よ
っ
て
意
図
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
こ
こ
に
配
置
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
探
る
必
要
が
あ
る
。
中
務
宮
と
は
村
上
天
皇
の
第
七
皇
子
具
平
親
王
で
あ
る
。
そ
の
一
女
隆
姫
と
頼
通
の
結
婚
は
翌
寛
弘
六
年
に
実
現
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
縁
談
が
も
ち
あ
が
っ
て
い
る
こ
と
に
不
審
は
な
い
。
し
か
し
、
道
長
が
中
務
宮
と
縁
の
あ
る
者
と
見
込
ん
で
式
部
に
相
談
を
持
ち
か
け
た
の
が
い
つ
の
こ
と
で
あ
る
か
を
正
確
に
知
る
す
べ
は
な
い
。
日
記
の
叙
述
の
内
容
と
日
付
を
信
ず
る
な
ら
ば
、
寛
弘
五
年
十
月
十
余
日
ま
で
の
間
に
、
何
度
か
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
実
際
そ
う
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
時
期
に
つ
い
て
は
何
が
し
か
の
操
作
が
な
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
事
実
は
ど
う
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
作
者
が
、
若
宮
に
対
す
る
道
長
の
言
動
を
「
め
で
た
き
こ
と
」
と
し
て
詳
述
し
た
す
ぐ
後
に
、
同
じ
道
長
か
ら
の
相
談
に
よ
っ
て
物
思
い
に
沈
む
自
分
の
姿
を
読
者
の
前
に
投
げ
出
し
て
見
せ
て
い
る
（
21
）
こ
と
に
は
何
ら
か
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
「
か
た
ら
は
せ
た
ま
ふ
も
」
の
「
も
」
で
あ
る
。
こ
の
助
詞
に
よ
っ
て
、
一
つ
に
は
、
一
見
無
関
係
に
見
え
た
縁
談
の
話
が
実
は
前
段
の
記
述
と
深
い
と
こ
ろ
で
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
縁
談
も
、
皇
子
誕
生
と
同
様
に
、
主
家
に
と
っ
て
の
「
め
で
た
き
こ
と
」
の
典
型
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
縁
談
を
め
ぐ
る
相
談
を
持
ち
か
け
ら
れ
た
作
者
の
心
中
の
反
応
は
、
そ
の
ま
ま
、
皇
子
誕
生
に
狂
喜
す
る
道
長
の
姿
に
接
し
て
の
そ
れ
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
こ
こ
の
「
も
」
の
用
法
は
、
後
段
の
「
め
で
た
き
こ
と
、
お
も
し
ろ
き
こ
と
紫
式
部
の
願
望
│
│
「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
の
真
意
│
│
　
　
佐
藤
　
勢
紀
子
（8）125
を
見
聞
く
に
つ
け
て
も
」
と
い
う
叙
述
に
お
け
る
「
も
」
の
用
法
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
坊
が
ね
の
若
宮
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
道
長
の
様
子
に
「
め
で
た
き
こ
と
」
を
「
見
」、
ま
た
、
道
長
家
と
中
務
宮
家
と
の
縁
談
と
い
う
「
め
で
た
き
こ
と
」
を
「
聞
く
に
つ
け
て
も
」
心
の
う
ち
の
思
い
は
募
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
引
き
続
く
「
水
鳥
」
段
で
語
ら
れ
る
の
と
ま
さ
し
く
同
質
の
憂
悶
が
、
既
に
こ
の
縁
談
に
接
し
た
式
部
を
襲
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。「
ま
こ
と
に
心
の
内
は
、
思
ひ
ゐ
た
る
こ
と
多
か
り
」
と
い
う
鬱
屈
し
た
、
異
様
な
ま
で
に
重
苦
し
い
心
理
状
態
（
22
）
は
、
そ
こ
か
ら
出
て
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
論
じ
て
き
た
「
十
月
十
余
日
」
段
か
ら
「
水
鳥
」
段
に
至
る
叙
述
の
組
み
立
て
を
図
一
に
示
す
。
「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
は
、
世
に
「
お
も
し
ろ
き
」
菊
の
花
に
荘
厳
さ
れ
た
土
御
門
邸
の
光
景
を
待
っ
て
は
じ
め
て
式
部
の
意
識
に
の
ぼ
っ
た
の
で
は
な
い
。
既
に
皇
子
誕
生
を
喜
ぶ
道
長
の
姿
を
見
た
と
き
に
、
さ
ら
に
中
務
宮
家
と
の
縁
談
が
語
ら
れ
た
と
き
に
は
一
層
強
く
、
こ
の
「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
が
式
部
を
捕
ら
え
て
、「
苦
し
き
」
ま
で
の
物
思
い
を
も
た
ら
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
、「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
の
秘
密
を
解
く
鍵
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
五
、
憂
悶
を
も
た
ら
す
も
の
先
に
「
心
の
ひ
く
方
」
と
い
う
言
い
方
を
手
掛
か
り
に
、「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
が
恋
愛
の
情
を
孕
ん
で
い
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
判
断
を
示
し
た
。
そ
の
こ
と
と
右
の
考
察
結
果
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
と
は
、
中
務
宮
家
に
絡
む
式
部
の
願
望
、
お
そ
ら
く
は
具
平
親
王
そ
の
人
へ
の
恋
着
を
含
む
そ
れ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
論
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
式
部
と
中
務
宮
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
遠
い
縁
戚
関
係
に
あ
る
こ
と
、
式
部
の
父
為
時
や
夫
宣
孝
が
そ
の
家
司
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、
家
と
し
て
の
様
々
な
関
わ
り
が
言
わ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
が
、
具
平
親
王
と
式
部
の
間
に
は
、
よ
り
個
人
的
な
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
道
長
が
子
女
の
縁
談
と
い
う
家
の
重
大
事
に
つ
い
て
一
介
の
女
房
に
す
ぎ
な
い
式
部
に
相
談
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
た
ん
に
情
報
を
得
る
た
め
で
あ
っ
た
か
、
一
歩
進
ん
で
仲
立
ち
を
期
待
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
は
定
か
で
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
式
部
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【「
十
月
十
余
日
」
段
】
（
）
め
で
た
き
こ
と
道
長
の
若
宮
に
対
す
る
言
動
【「
中
務
の
宮
」
段
】
（
）
め
で
た
き
こ
と
中
務
宮
家
と
の
縁
談
【「
水
　
　
　
鳥
」
段
】
（
）
「
、
を
見
聞
く
に
つ
け
て
も
、
思
ひ
か
け
た
り
し
心
の
ひ
く
方
の
み
強
く
て
、
も
の
憂
く
、
思
は
ず
に
、
嘆
か
し
き
こ
と
の
ま
さ
る
ぞ
、
い
と
苦
し
き
。」
お
も
し
ろ
き
こ
と
め
で
た
き
こ
と
お
も
し
ろ
き
こ
と
土
御
門
邸
の
有
様
図
一
　
「
水
鳥
」
段
に
至
る
叙
述
の
構
造
←─────────
←─────
←─
個
人
が
親
王
な
い
し
は
そ
の
側
近
と
昵
懇
で
あ
っ
て
宮
家
の
事
情
に
よ
く
通
じ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
（
23
）
、
式
部
が
娘
時
代
に
中
務
宮
家
に
出
仕
し
て
い
る
可
能
性
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。「
式
部
」
と
い
う
呼
称
が
父
為
時
の
官
職
名
か
ら
来
て
い
る
と
す
れ
ば
為
時
の
越
前
守
着
任
以
前
に
最
初
の
宮
仕
え
経
験
が
あ
っ
た
は
ず
だ
と
い
う
指
摘
（
24
）
は
そ
の
覆
し
が
た
い
論
拠
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
の
源
氏
と
夕
顔
の
恋
の
物
語
が
具
平
親
王
の
恋
愛
事
件
を
ふ
ま
え
て
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
新
見
（
25
）
も
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
多
感
な
娘
時
代
に
こ
の
才
識
豊
か
な
青
年
皇
族
（
26
）
の
側
近
く
に
仕
え
る
機
会
が
あ
っ
た
と
し
て
、
式
部
に
彼
に
対
す
る
恋
慕
の
情
が
生
じ
た
可
能
性
は
大
い
に
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
（
27
）
。
少
な
く
と
も
宮
へ
の
憧
れ
の
気
持
ち
が
萌
さ
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
が
式
部
の
心
の
な
か
に
秘
め
ら
れ
た
ま
ま
終
わ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
現
実
に
宮
と
の
間
に
何
ら
か
の
交
情
が
あ
っ
た
の
か
、
知
る
由
も
な
い
が
、
道
長
に
中
務
宮
家
と
の
縁
談
の
相
談
を
持
ち
か
け
ら
れ
た
式
部
の
異
様
な
ま
で
の
落
ち
込
み
は
、
た
と
え
ば
道
長
室
倫
子
の
思
惑
へ
の
懸
念
や
道
長
の
期
待
に
応
え
ら
れ
な
い
こ
と
へ
の
嘆
き
な
ど
に
よ
る
も
の
（
28
）
で
は
な
か
ろ
う
。
道
長
家
と
宮
家
と
の
縁
談
話
は
、
は
る
か
昔
に
封
印
し
た
は
ず
の
宮
へ
の
思
い
を
蘇
ら
せ
、
式
部
を
憂
悶
の
淵
に
陥
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
続
く
「
水
鳥
」
の
段
で
「
思
ふ
こ
と
の
少
し
も
な
の
め
な
る
身
な
ら
ま
し
か
ば
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
尋
常
な
ら
ざ
る
思
い
と
い
う
の
も
、
こ
の
身
分
違
い
の
恋
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
分
不
相
応
の
願
望
へ
の
未
練
で
あ
っ
た
と
考
え
れ
ば
説
明
が
つ
く
。
仮
に
宮
と
の
交
情
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
後
に
物
語
作
者
と
な
っ
た
式
部
の
想
像
力
は
、
宮
の
寵
を
受
け
そ
の
子
を
生
む
自
分
を
幾
度
と
な
く
夢
に
描
い
た
に
違
い
な
い
（
29
）
。
そ
の
若
宮
が
何
か
の
め
ぐ
り
あ
わ
せ
で
春
宮
に
な
る
こ
と
が
、
は
た
し
て
起
こ
り
え
な
い
こ
と
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
姫
宮
で
あ
れ
ば
、
后
に
、
あ
る
い
は
権
門
の
北
の
方
に
な
る
こ
と
が
、
あ
り
え
な
い
こ
と
だ
ろ
う
か
。
ど
こ
ま
で
も
妄
想
は
広
が
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
し
て
、
も
し
式
部
が
実
際
に
宮
の
愛
を
受
け
て
い
た
の
だ
と
し
た
ら
、
さ
ら
に
は
、
子
を
宿
し
て
い
な
が
ら
そ
の
宮
の
胤
が
つ
い
に
こ
の
世
に
生
を
享
け
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
後
の
式
部
が
、
あ
り
え
た
は
ず
の
も
う
一
つ
の
人
生
と
現
実
の
人
生
と
の
落
差
に
憂
悶
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
何
の
不
思
議
も
な
い
と
思
わ
れ
る
。
穿
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
道
長
が
中
務
宮
家
と
の
縁
談
の
話
を
持
ち
出
し
た
時
、
式
部
は
頼
通
の
相
手
が
隆
姫
で
は
な
く
自
分
が
生
ん
だ
娘
で
あ
っ
た
な
ら
、
と
密
か
に
思
う
だ
け
の
理
由
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
め
で
た
き
こ
と
、
お
も
し
ろ
き
こ
と
を
見
聞
く
に
つ
け
て
も
」
嘆
か
し
さ
が
「
ま
さ
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
も
、
そ
の
「
め
で
た
き
こ
と
」「
お
も
し
ろ
き
こ
と
」
こ
そ
が
、
あ
り
え
た
は
ず
の
も
う
一
つ
の
我
が
人
生
を
思
わ
せ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
娘
時
代
に
繰
り
返
し
思
い
描
い
た
、
あ
る
い
は
我
が
身
に
実
現
し
た
か
も
し
れ
ぬ
夢
│
│
そ
の
見
果
て
ぬ
夢
を
、
今
、
さ
だ
す
ぎ
た
女
房
の
身
で
、
主
家
の
慶
事
と
し
て
目
の
当
た
り
に
見
聞
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
嘆
か
し
さ
が
募
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
最
後
に
も
う
一
つ
、
私
見
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
中
務
宮
」
に
言
及
し
て
お
く
。『
源
氏
物
語
』
正
編
に
は
二
人
の
中
務
宮
が
登
場
紫
式
部
の
願
望
│
│
「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
の
真
意
│
│
　
　
佐
藤
　
勢
紀
子
（10）123
す
る
（
30
）
。
一
人
は
松
風
巻
で
故
人
と
し
て
語
ら
れ
る
明
石
君
の
母
方
の
祖
父
で
あ
り
、
そ
の
モ
デ
ル
は
前
中
書
王
と
称
せ
ら
れ
た
醍
醐
天
皇
第
十
六
皇
子
兼
明
親
王
と
見
な
さ
れ
て
い
る
（
31
）
。
そ
し
て
、
も
う
一
人
の
中
務
宮
は
、
梅
枝
巻
で
、
源
氏
の
嫡
男
夕
霧
を
姫
宮
の
婿
に
望
ん
で
い
る
親
王
と
し
て
話
題
に
の
ぼ
る
人
物
で
あ
る
（
32
）
。
そ
の
縁
談
は
続
く
藤
裏
葉
巻
に
お
け
る
夕
霧
と
雲
居
雁
の
結
婚
に
よ
っ
て
立
ち
消
え
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
も
う
一
人
の
中
務
宮
に
後
中
書
王
す
な
わ
ち
具
平
親
王
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
現
実
の
世
界
で
は
権
門
と
の
縁
組
に
成
功
し
た
中
務
宮
が
物
語
の
中
で
は
あ
え
な
く
挫
折
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
式
部
の
宮
へ
の
屈
折
し
た
思
い
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
の
真
意
を
求
め
て
、
前
後
の
叙
述
を
検
討
し
つ
つ
推
論
を
重
ね
て
き
た
。
式
部
の
「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
と
は
、
か
つ
て
中
務
宮
具
平
親
王
へ
の
密
や
か
な
思
い
の
上
に
培
っ
た
栄
耀
へ
の
夢
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
捨
て
き
れ
ぬ
夢
を
、
人
知
れ
ぬ
恋
の
記
憶
を
、
せ
め
て
日
記
の
行
間
に
記
し
と
ど
め
て
お
き
た
い
と
い
う
式
部
の
気
持
ち
が
、「
十
月
十
余
日
」
段
か
ら
「
水
鳥
」
段
に
至
る
わ
か
り
に
く
い
叙
述
を
生
み
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
憶
測
に
す
ぎ
ぬ
と
の
批
判
も
あ
ろ
う
が
、
日
記
の
記
述
を
丹
念
に
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
新
た
な
読
み
の
可
能
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。
具
平
親
王
は
寛
弘
六
年
七
月
に
薨
去
し
た
。
享
年
四
六
才
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
と
関
わ
り
が
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
式
部
が
「
い
ま
は
言
忌
み
し
は
べ
ら
じ
」
と
日
記
の
中
で
出
家
へ
の
思
い
を
語
る
の
は
そ
の
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
式
部
の
出
家
志
向
に
つ
い
て
は
検
討
す
べ
き
こ
と
も
多
い
が
、
寛
弘
五
年
の
記
事
に
見
え
る
「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
は
出
家
願
望
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
て
、
ひ
と
ま
ず
稿
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。
注（1
）
山
本
利
達
校
注
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
（
新
潮
社
、
一
九
八
〇
）
三
八
頁
。
以
下
、『
紫
式
部
日
記
』
の
引
用
は
同
書
に
よ
る
。
（
2
）
清
水
宣
昭
『
紫
式
部
日
記
釈
』（
一
八
三
〇
）、『
紫
式
部
日
記
古
註
釈
大
成
』
（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
九
）
所
収
、
一
四
一
頁
。
（
3
）
岩
瀬
法
雲
「
紫
式
部
日
記
を
貫
く
も
の
」（『
甲
南
国
文
』
八
、
一
九
六
一
）、
萩
谷
朴
『
紫
式
部
日
記
全
注
釈
　
上
巻
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
一
）、
中
野
幸
一
校
注
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
紫
式
部
日
記
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
）
は
出
家
願
望
説
を
と
る
。
（
4
）
池
田
亀
鑑
『
宮
廷
女
流
日
記
文
学
』（
至
文
堂
、
一
九
二
七
）
二
二
二
頁
。
（
5
）
池
田
亀
鑑
・
秋
山
虔
校
注
『
紫
式
部
日
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
）
四
六
一
頁
。
（
6
）
こ
の
種
の
解
釈
を
示
す
論
考
と
し
て
、
小
谷
野
純
一
「
紫
式
部
の
内
部
的
問
題
│
「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
を
巡
っ
て
│
」（『
解
釈
』
一
九
四
、
一
九
七
一
）、
山
本
利
達
「
紫
式
部
日
記
「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
を
め
ぐ
っ
て
」（『
滋
賀
大
国
文
』
一
二
、
一
九
七
四
）
が
あ
る
。
（
7
）
石
川
徹
「
紫
式
部
日
記
管
見
│
「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
を
め
ぐ
っ
て
│
」
東
北
大
学
大
学
院
国
際
文
化
研
究
科
論
集
第
十
三
号
122（11）
（
紫
式
部
学
会
編
『
源
氏
物
語
と
そ
の
周
辺
』
武
蔵
野
書
院
、
一
九
七
一
）
二
七
一
頁
。
（
8
）
加
納
重
文
「
紫
式
部
の
心
象
│
「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
を
め
ぐ
っ
て
│
」
『
女
子
大
国
文
』
九
二
、
一
九
八
二
、
四
一
頁
。
（
9
）
福
家
俊
幸
「『
紫
式
部
日
記
』
に
お
け
る
憂
愁
叙
述
の
意
味
と
役
割
」『
中
古
文
学
論
攷
』
一
九
八
七
、
五
六
頁
。
（
10
）
山
本
利
達
校
注
注
（
1
）
書
三
八
頁
。
（
11
）
伊
藤
博
校
注
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
紫
式
部
日
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
）
二
七
三
頁
。
（
12
）
中
野
幸
一
校
注
注
（
3
）
書
一
五
一
頁
。
（
13
）
山
本
利
達
注
（
6
）
論
文
二
四
頁
。
（
14
）
加
納
重
文
注
（
8
）
論
文
一
六
頁
。
（
15
）
清
水
宣
昭
注
（
2
）
書
一
四
二
頁
に
「
仏
道
に
思
ひ
か
け
な
が
ら
、
猶
、
世
中
の
物
お
も
ひ
に
か
ゝ
づ
ら
ふ
を
い
へ
り
」
と
あ
る
。
萩
谷
朴
注
（
3
）
書
三
六
一
頁
に
も
同
様
の
解
釈
が
見
え
る
。
（
16
）
な
お
、
後
藤
祥
子
氏
も
、
石
川
・
加
納
両
氏
の
論
を
支
持
し
な
が
ら
も
、
式
部
が
「
わ
が
身
の
栄
達
へ
の
願
望
が
周
囲
に
読
み
と
ら
れ
る
よ
う
な
文
章
を
書
く
わ
け
が
な
い
」
と
し
て
、「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
を
過
去
の
願
望
と
捉
え
る
見
方
を
示
し
て
い
る
。
後
藤
祥
子
「「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
の
ひ
く
か
た
」
考
│
紫
式
部
日
記
の
読
み
│
」（
石
原
昭
平
編
『
日
記
文
学
新
論
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
四
）、
二
九
六
頁
。
（
17
）
小
川
靖
彦
「「
身
」
と
「
心
」
│
万
葉
か
ら
古
今
へ
│
」（『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
』
一
九
、
一
九
九
三
）、
張
龍
妹
『
源
氏
物
語
の
救
済
』（
風
間
書
房
、
二
〇
〇
〇
）
第
一
章
。
（
18
）
引
用
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
〜
九
七
）
に
よ
る
。
括
弧
内
の
数
字
は
大
系
本
の
巻
数
お
よ
び
引
用
頁
。
（
19
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』
の
脚
注
に
よ
る
。
（
20
）
村
井
幹
子
「『
紫
式
部
日
記
』
の
主
題
と
構
造
│
《
作
者
の
憂
愁
の
思
い
》
を
担
う
表
現
「
憂
し
」
を
め
ぐ
っ
て
（
1
）│
」『C
A
R
IT
A
S
』
三
四
、
二
〇
〇
〇
。
（
21
）『
紫
式
部
日
記
』
に
用
例
の
多
い
「
ゐ
る
＋
タ
リ
」
は
存
在
を
傍
観
者
的
に
見
る
表
現
で
あ
る
と
い
う
。
南
芳
公
「『
紫
式
部
日
記
』
に
お
け
る
タ
リ
と
リ
に
つ
い
て
」『
語
学
文
学
』
二
六
、
一
九
八
八
。
（
22
）
野
村
精
一
『
源
氏
物
語
文
体
論
序
説
』（
有
精
堂
、
一
九
七
〇
）
で
は
、「
思
ひ
ゐ
る
」
を
「
受
動
的
な
、
そ
れ
で
い
て
内
部
に
鬱
屈
す
る
も
の
を
叙
す
る
こ
と
ば
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
（
23
）
日
本
古
典
文
学
全
集
『
紫
式
部
日
記
』（
小
学
館
、
一
九
七
一
）
の
中
野
幸
一
氏
の
解
説
三
二
頁
。
（
24
）
完
訳
日
本
の
古
典
『
紫
式
部
日
記
』（
小
学
館
、
一
九
八
四
）
の
中
野
幸
一
氏
の
解
説
二
八
二
頁
。
（
25
）
斎
藤
正
昭
「
帚
木
三
帖
の
誕
生
│
具
平
親
王
家
サ
ロ
ン
に
お
け
る
執
筆
の
可
能
性
│
」『
い
わ
き
明
星
大
学
人
文
学
部
研
究
紀
要
』
一
三
、
二
〇
〇
〇
。
（
26
）
大
曽
根
章
介
「
具
平
親
王
考
」『
国
語
と
国
文
学
』
三
五
│
一
二
、
一
九
五
八
、
三
八
頁
。
紫
式
部
の
願
望
│
│
「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
の
真
意
│
│
　
　
佐
藤
　
勢
紀
子
（12）121
（
27
）
萩
谷
注
（
3
）
書
三
五
二
頁
に
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。
（
28
）
萩
谷
注
（
3
）
書
三
五
三
〜
三
五
四
頁
に
「
思
ひ
ゐ
た
る
こ
と
」
の
様
々
な
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。
（
29
）
石
川
注
（
7
）
論
文
二
七
〇
頁
に
も
「
親
王
や
一
世
の
源
氏
の
よ
う
な
高
貴
の
男
性
の
寵
を
受
け
る
こ
と
か
、
ま
た
は
人
臣
で
も
権
門
高
家
の
室
に
入
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
。
（
30
）
他
に
続
編
に
も
う
一
人
、
匂
宮
の
兄
弟
に
あ
た
る
「
中
務
宮
」
が
登
場
す
る
。
（
31
）
浅
尾
広
良
「
中
務
宮
と
明
石
物
語
│
「
松
風
」
巻
の
表
現
構
造
│
」『
中
古
文
学
』
三
八
、
一
九
八
六
。
（
32
）
光
源
氏
が
雲
居
雁
へ
の
思
い
を
断
ち
切
れ
ず
に
い
る
夕
霧
に
「
か
の
わ
た
り
の
こ
と
思
ひ
絶
え
に
た
ら
ば
、
右
の
お
と
ゞ
、
中
務
の
宮
な
ど
の
け
し
き
ば
み
言
は
せ
給
め
る
を
、
い
づ
く
も
思
ひ
定
め
ら
れ
よ
」（
梅
枝
三
│
一
六
七
）
と
結
婚
を
勧
め
る
場
面
で
、
唐
突
に
中
務
宮
の
名
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
あ
と
、
雲
居
雁
の
父
内
大
臣
が
「
中
務
の
宮
な
ん
、
大
殿
に
も
御
け
し
き
給
り
て
、
さ
も
や
と
お
ぼ
し
か
は
し
た
な
る
」（
同
一
六
九
）
と
の
噂
を
耳
に
し
て
気
を
揉
み
、
夕
霧
が
宮
の
婿
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
懸
念
し
て
二
人
の
結
婚
を
許
す
（
藤
裏
葉
巻
）
は
こ
び
に
な
る
。
こ
の
中
務
宮
は
、
源
氏
や
他
の
登
場
人
物
と
の
関
係
も
不
明
で
あ
り
、
夕
霧
の
縁
談
に
関
し
て
の
み
話
題
に
の
ぼ
る
人
物
で
あ
る
。
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